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Scenario 1
Students in Year 4 are learning abrout inequitahJle access to food. arou'-rd the world
if',r]"ä'ñ 
" 
.,."ùr,"n game in wf,ich the teacher dìstributes {ood' studènts gain a sense of '
in"qríV. Str¿"nt, ur."divid"d. into th'"e groups; group 1 ('10 per cent.ofthe class) receìvæ ¡:-
rn"r" ø.¿ than required; group 2 (30 pJi cent) receivts an appropriate amount 9f loo$ ';,;; ,''
group 3 (ó0 per cent) reÇeÍves very little food The teacher elplains,that this represents-:' 
--''
access to I he world', looo |.",ou 
't"" Àfter the studenrs 
eat rhe fo-od' t'he teacher O^tïl^": r;
*¡+in" ,,"a""rr hew they.feli *Èon the fooil was distributéd, 
'fþe Ga^cher f;1;lît.t,.],l,. ...., 
-.,,
vìdéo describ ing food açcess ìn vaiiáug èòu ntriás ãÀd poses qu estions for d iscussion 
.,,:. 
.,
Scenario 2
ln a Year 9 classroom, the teacher sets the students to work on activitreri 
that t T'.li:"'Ì:i
.¡,la lu¡out. for mrllìons of child labgur worl<ers throughout the world ìhe actrvrlres
r.lrO" flL'"g matchboxes wtth exact numbers o{ matches' packìnq tea leaves into
small containers and assembling and dtsassembling a prle of cardboard cadons 
Strict-
work rates are imposed on these tasks students discuss their experiences 
of tlis laboul 
'n
und 
"r" 
tt,.n ìnvited by the teacher to empathise with young workers spending 
many rr-'
hours every day on such tasks tn" fl-."on concludet with a vldeo set in Pakrstan' where
most o{ the world's soccer balls are stitchecl by very young chlldren This lesson 
sets 
'
the scene for a depth study of global child labour' "'it 
''
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Chopter t9 ìeoching for sociol iustice. djvers¡ty ond humon rjghts
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Scenar¡o 4
Ï:,: iJJïlï::'li'"îi "lli,"o 1., ,,^ 1c., hc, . ¿..
;ï":ï ì ü*:; ;i Ï ::;;"#1l, : ;; : ;* : ;:; ìff '.'fi trtl{l: I :l" i:
- 
I ;i"'i": 
"î ï î ::; . : liiöì :' : l: ^';1,ï:"';:: ; I :X Xl :t; î1 flïoppo'ru.'l ;es ro uo,,o, in, ]'1îî1 
i..îiï:l' :.^;i ;"1,1i",::ir,"_: ililî"i;::"".1ïlî :n'jj ::;; I ::, ;;,1;ri,n :: i,"{.;,., .., u*u,.nu,. j r,h,l
Scenar¡o 5 
dccess to education for girls in
Students in year i2 have bad
ïo.K 'n ¿n orphandge ,^ u,",.IÏ ?flo"u"ilv,to be part of a sr,)jll,,.n,,"ou,' 
"," 
J^,, ;;::,: ; Jï:-å::;t' ; Jä::i r:""::::i5.:iï',9:ï:
ril{ jï..."",i".åi.il:t::*::*irïJli,,,liî*î",::_+.:fJ*Eji
_oaiJy 
lives of the child¡en, manL,,nr more deepry abour *".l 
-"^ l,l"- *^,"o o'."år"0. ,inïi*t" 
involved i' thp
on to ,udher srudy u.d 
".o1",1îl]'lc'rvres 
ano'asprlJt,";. t:i Jed mrnv stÙde'.s ro
^ 
. l l " r'î scenarios,", n,l,ilîli i.] Á' nt J''iã""".ii::ä: ::::iL",u,.ïo""numan rishrs take manv ø.-, 
",.,"0 iíJii¡j ::;:::":ï;a,r iusrice, oí.^,,, ""a;"H,å::î:l"f ll,'"åïïli:'^ :T :"oo,: ersewh ere, 
";,;n 
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,o 
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Port 4 Teoching for globol ftrlures
AusL¡¿lìal afd ovclse;ts r:xpi:rìr:rfc ol glolr;rì crlLtc;ìtìot) ,lì1..i lÌLllt¡r1 tìgllts
c(lLì.iìtioìr. Ihose r u¡ ricL.¡lLr lr.r plincipìcs alr¡ jlìrrrrjlr¡tcd Lry cxatLi¡rìcs ol r¡r;¡r.tir¡l
tlar:h1ng and icaniing appro;iches
Al'ti:r icacìing tì.iis <Jra¡rler. you should be ¿bìr: t¡r ¡nswo thc f¡rllon,irr¡l hc1'
clrÌcstior)¡j by \^,or:king on dre chairlel 
-qc(lions ljslcd or llrr,: ri¡]hL:
HLtman ìqhls, soc¡al fust¡ce and divetsity,
. 
p.366
: 
. A li¡stary.of hu.nqn tighß, p.369
fhp brcod ñeld ol qlobûl edLrcotion, p. )lO
'..:1.,
', ,.Piiìiiþtqs qnd:plàct¡çes of hunân rigl1!5
edu(aûon, p.3 /3
,;',;,:ii9¡;.4¡ing t9 ¡ça,tt, h.úq.àn iishts, p.37s'
Teaclting lor undetstanding hunan rights,
p.378
e .:,:'.:.:.,.11inq.ll i1sl1\!:!qç4t¡an lotl)e nái¡ot1aI
cuticulum, o.381
ï1uman rights, social justice and ciiversiry
'l"he openilrg scenarios highlight all three concepts - human rights, social justice
ar.rd diversity 
- 
and suggest that they are overlapping ancl interrelatccl.
What are human rights?
ln simpìe terms, human rigl.rts are those rights tl.rat enable aìì people to live Éully
'hun.ran'lives. In modern times, that broad clefinition has been given concrete form
in a nunber of iandmark declarations, culn.rinating in 1.948 in lhe l.lniversal
Declaration c¡f Llur¡an llghts (UDHR), As the title indicates, hunan ftglrts arr:
consjde¡ecl'universaL'witb ali peopìe eìltitled to L:hem regarcììess oi r¿.r-, .ulrLrrc or
rcligion. Examples of rights and f¡eedoms include the right to life and liberty, to
f¡eedon of exp¡cssion, to eclucaLion and to due legal ¡rrocess, thc right to vote, to
wori< and to an adequate stanclard of ìiving.
lìr.rnran rigl.rts issues a¡jse rvhe¡i tl.rere are, or seeûr [o be, abuses o! pcople's
rigl.rts and/or violåtior.Ìs of the artick:s of tLrc l.ltllllì. ìr.r spccìfrc ;i[ualions, lhere is
oftcn debate about whether people's rights have actuaLìy been abused sometimes
because of arguments about definitions, ar.id somc[jn.res bccause oi conflicring
evidence about what has happened. ln Australia in recent times, there have becq
such debates about the treatment of refugees, inciuding the practice of mandator!
cìetention and the use of Christmas Island for processing and detaining refugees
ì:l
$
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Chapter l9 lectchinq for socicrl iuslrce, clrversily ond hu¡ìon r¡ollts
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Iffhat is social justice?
Conrpnr'',.11,,
*n',i î"/i,""'.iJiffi,: ¿n ideal in whicLr people's basjc neecrs are rìeL, in
lnï n,'- " ;;' "..;åi,':ij:ü ïTì:,:il: i}înï 1î1,,:,:. ;:: *tì;;
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"xatl¡rl., y¡1,ç¡,,
rhe rcsurrp,ju, o, ..i" i.-'"i,],"t'-"^lilo 
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ìr¡ûr:¿rscrÌ roìse (ì)oltaììy, jÌìius(jccs calr ch¡lractel-isc Lhr,' rrllaLiol:lshìp l)c1\a/Acrì, fìrr
ex:r;n¡lle, cotisutrcrs irl dcvcìoìlcri sociclies and wo¡kc¡s in dcvclo¡rillg soc'clics'
Sur-Li injitsLicc car¡ bt': disccrncrl in thc ¡rlight of cxpioitecl and/or poorly peid
rvorkers rn,ho ¡rroclrre a lot of tlle clothing, lootlweâI, co[li¿:c.:, cor-oa bca[s, Loys år](l
sporting ccluipmcnt cnjoyccl Lry pcople ìn countries like AustraLia
'Soci:.1;ustlceer]ucation[ocusesol,lsr.icl.rpracltcesat¡<1dc]laLes'iteÌ]c.]l'lI¿]lllc¡j
stu¡ìents lo irvestigalc siLua[ior.ìs in whjch socia] iustice rnigl.rL bc de¡rjcd o¡
enjclyecl, ancì rnoveÌDellLs Ltl el-rhatrce social justice in v:rioììs stlcicLjes ll
urt.our^g,r..; studcllls to pìan and participat! ln actiol.l þ redrcss social injustices'
'Ihe ielationship betrn'¡:en social jr-tstice ancl hurnar] ri¡;hts is cxPlained in Glo,al
Pt:t'spectíves:Ast.atetltcntonglolnledttcøtiortforAttsLralians':Àools(2008)as:
Socraljustice suPporls llìe fair and equitable treatùcnI ol'¿ll Peopìe and
aims to proLect Lhen f¡olrl disctlÙìitatioll bccausc of race' gcnder' agc
ancl ability etc.'flìc concepls of socìal iusLice are coclilied ìn ¡he form of
huuran righls, intûrlÌ¡tion¡Ì coDrnÌilr¡enls Lo Prì)LecL civil and ¡lolìrical
lighLs, econonlic, social ar-rcl cuLtural rights Èducaliorr ¡boul sociai
juslice ând human righ{s allows slrrclenls Lo Llúdersla¡d tlÌe impo¡lance
of trcaliìrg 1:eopk: equitabÌy and thc responsibilitics wc all ìravc l'o
Prolert tlle rights of ollìer-s
(Curriculum CorPoration' 2008' p r0)
Social justice Programs ard human rights Pr:ograms often Pursue the same
goals. Oná example ;f a sociai justice program - drílling a well to increase water
fir'lality to improve heaÌth outcomes that leads to higher life expectancy - is also
ciearþ a human rights Project
What is diversitY?
Diversity refers to the ways people cliffer in signihcant ways incLuding age' sex'
,"hgiorl,' .ult,-tr", weaLth, ability and location A commitment to diversity involves
recãgnising those differences and working to ensure that- the differences do not
.".rrã di."ãun.,r"ge lo people in terms of opportunities and access to sen¡ices ln â
positive sense, a commitment to cìiversity means honouring and celebrating those
^ap"a,a 
of difference tl.rat enrich our communities -Australian classrooms are
inir*rrrtgty t-t","rogeneous, witl'r 'Stuclents lrom a variety of counl ries ¡nd cultures'
A commitment to diversi[y mirrors the democ¡atlc ideal that' while'the majority'
has political power, tì:re rights of minodlies must be safeguarcìecl 
'fÌre sarìe historical
movcl1ìents tl.rat enhanced human rights fot wulnett' children and people of
clifferent races aud reLigions ."t.t b" 
'""ttt-^' 
enhancrng diversity \Âhlle the historical
ûrovetrìents f.n, *ott.t"ris rlgl.rts anrl racial equaliry are well knowl.r' recent ycars 
have
seen the emergence of many grur,p" oduot"ti"g justice for.those embodyrng othel
;;il" ï ;ä"':T"';; å;;i'''; ?;;;;;;i":í"'""'cxuars' the agecl' peopre with
physical, intellectual or emotional disabilities, very poor people' single P¿rents,
pnåpl" ,rot speaking a dominant language and people living in remote
chopter ì9 TeochÌrìq for socior ¡usl¡ce, divers¡ly 0ncr humon riohfs
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A hisi.ory of ltiinliln 1jqJ,ri,j:r
As i;5.u r.¡ ¡,rliLi., iD I94g rÌ,, ,, ..;
was proctaìned, ,.iår"',ií"",ii'ì"lil:::T:l:::1" .."o¡ or Irunr¿n rìights (uDHR)l hrmc , recogrisinq tlr.. - ""'"""' 'cclaratlor f lJ ma lìi t  Ukev ideas ,' ,l'" uJi¡i 
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Declarauion 
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ratulal, iil¡li(ràbl(: ¡ìl(l sac)1rLì rights oi rLlrr thinl' i' 'Lr.h 
¡:; Jt¡hl l'or'ìrtr altcl
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"'rnt 
[o own PropcrLy v'¡cr'('llìe Lrlo'i1: corrrrrronly
assef l.cd'llalural rights'
'fhe nÌneteeuth and twentlieth (enturies sar'r' tl.ie cstaìllisìlrr¡'rtlt 
of olP'¡tlis;ltìous
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It. I r' . 
" 
i r i¿JÊli 
'rrJ Lì" ln"f¡' or r\rrrvrr' 
¡¡ 
.
M¿rhattrra Gantlhi ir tn¿'n ì"¿ 
""tí'e.ltt,Dial 
moveLÛents llrâl drc\^' :itr:cn!1t'h froln
.ïÎ:l 
;j Ïî:ìïì'l,lll'lì-' o''" eiglrteenrìr cenLurv,lecl t,.r 'lcrlarations a'ottt huirran
rÍgìrts' the afteru.rath 
"" 
W"ìf ¿ï"t t' saw thc 
.UUIIR lrrt)'laimed 
in I948 'llliis
cleclaratiolr stalcs that n",lliÏ'ìt,[it exist i¡ order t:' Prolecl thc l¡asic dignit'y of
Lrurnan lilc. lt 
"p'""l'totl'ìh" 
iti" tuttt that dre in[enrltional cornrr.ltrtiL:y ìracl
corle together to declare 
'n" 
;to;';Jt; of hutnn" Lights enrì f¡eeclon-is lt focuscd
on thc entitlenie"* tf t'"'1"'J""c,tit' p"fit"tL "octal 
'1"tt 
cultur:al hfe fo¡ ail
huntan beings ln I988' ì-." i'XiCoit Conventiotrs on Lhe 
lìitr'hLs of thc Child
(CROC) was clevebped t""u'"i*' Á' rights 'rf rliililrcrr' Thcse l\'vo doculncn[s
inform and g,uicie huuialr rights education'
, ,. ñôiô:.thè
iÈií,viqþliH
L"^i" i* *.n" in the histoÌÏ of hunan riShtb a5 portr
'-"^-,'1.^ 
,"*,, n¡onna carta/ thc French and Arìrerlcan rev(
It¡airafma Candhi,.V,
wai rne wite or tne
Èíó!ä¡jrÊô."i.Q.uel!iiE!e.e,¡E
ÑeI.e.';¡eÍ.'qple¡q!'.é!::ql
rehts: cãi:.be:.enosl-e,¡1i!
' i' i:ic i,,.r. la rJ fi ei ci r;i çli cli';al í:ì i j i'''i':rr l' it'ir l
'I'eaciring about hun.ian ,ight',. soci"ì ,"::ì:" il1-l]::::tïr,:":"il1i':ïI.::Jttiä
th,- hro¡rrnr ricìcì ,r qr,'b'r .0,':ì:,il', 
,.:,: ji'i, ;:ì. ',¡,,,- o, rIrrn,r ,iph,s.
*.:i:i::[:l ;#ïï::]tr:o.l.i,åi: #; ;,":iÀ' p """so g"" l' J ""u u"o' or
gtfr"f 
"a".",i"" apply 
to l.ruman rights education. , ,,. 1930s wirLl World
, -g:;l;;;" ;:"'e l:-"kî'ÏË: :iËü li: ]*:mi ,';î;,W
'¡lcvslepment edu, ¿tjon' d"s¿rjbed Learning about global is'u"s'
-Chopter l9 l.,. r. trr ù fu, so.rotj,, 
.t,¡ ô. d.v, r.,r,. ^..^ ,- , !r¡u J ¡lrrun j¡alì,s
;:/' , '.,, ' ;' \
3f ' : ': ':' 
-:. \t
t'/ ', t,t ,:"t 'i \
/' .: : i: ' \
It,.,,.,,,.,
I
::1.::"", I
I , ..." -.--_
I iìi,iir:iì
I ;;l:ll11."ffi
\ ;îi "' "'; ;;;l'; ;;' " , ""¡\ ì,.ï,ll1l"'"
o \',:'.';, ì1,;'t:lll,::t;', r:::l:, /¿
\ , fdr wd,ú¡¿d! r úí¡mr
\ i rrihd co¡ o¡r ir,¡*a I1 " '' 1r^-_u+,, ",^,"_, /
'\ '**''r-'m t' rc-o /!
c€ig, pike ð|.1Selby. ì987. Þ 2j)
and djsadva¡rt¿ge (IJjcks ¿ncì IÈducarion' was þs¡¡g ,""¿ ,o ¿"., 
ì"",|",l 
i ?na 'l Bv the 1980s, thp r,.rm piol,dì
righrs. Jcvelupmc;.';;il#; rrbe rh.. jnteSrurjon ol the rel¿tpd fie1d, of hrm. nral atrtJ pe.rce ed,rr¿tion. as sccn rn Fjgurc 
.lJ.J.
DJscuss Frgure lo l wrth collearau.^s '-"****=*-*aaevmruaæm#W
1. What seem to be the c]lf.l¡enr_e
.educat¡0ns?
.2. Whai do the foui broacl approaches have jn cornmon?
Pike and Selby (laug) pror
incrudcu roui ¿'t1"","". ,irr::).: I "d- "f lrLr¡¿n ¡islrrs eJu ¡rrun th,rdimension 
"^p."r."d "r 
'lo."iiÏl o-'-on"iont suLh ås inequdlity-cqua lity; a sparial
prescnr ànd,"*'", 
""i,"î,íäilliÏ:iîr,t tcmPoral åi'n..n,i.,n oi'p""i.
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Port 4 Teochitrg for globol lulutes
ln Australia, ¡1ìoìlal ccl''raliotl as ¿ì currì'Llììrllì ;rpllroach 
wa'' dcvcìo¡lecl by
v",¡1".,", cr"r,r.,- ^.''r..*u¡.o:'i:ll.ü;:î,.;Jl:î:'ï,1'.ì]u,,j],I"."':"i,ï'::11ì
r,lril,,. r,ìry ,,. l',,r',, "t li,. 
,',,.,,u, r, ì,1,.,, ,ì,,. u;ì,
,'.'1l r''io"trtv r'l'r'ìv'''ì"ir '*' 1'-ìl ' I l'
Ld" rr;,'r, r"'l l r '' 'l 5rr i lr w" l' t' ì"' lìv l'i"l ì 
A l t"t \l') l'l t.'' All:
r)cverolr,cttt. edtLcatiot.r ror,i" a".rrrr, (rlsl3). rls p'rcir.rLes a'c.r practicar 
strakrgies
el.tphaslsed parLìcipatory i""ìttirr" l*tì'"g to.stuclcÌìt action Calclcl 
ancl Srlith
listccl jiour'1<cy eìements 
"; ;ii;lì "Ju.""u"' gLoìr'rì 
.'crus" 'dre powerfuì aurl
powerlcss','o-itical awalcrrcsJ:antì'1'atLit:iparror'ì 
l'he 'ruLhors believerì lbat stLrdent
particryatiot.r aimecl at' tt"-llt'iLrii't"ltltions couliì altel boLh 
socicty ancl the
-oîtil;' ìii"ll.-.,,u 
'rfor:r.r.rir43 
hurr.ran r-iglrts crlut'¿tro..is thc {cclet'aliy hurclecl
Olobal [)erspect.ire.:; ¿ ,u, n,,r.,.,,,-'r,, ¿loltal cr.lit,atiou lo.t 
Attslt a]ita1scllools (2008) 'Ihe
'Learntng emphase'' j" G;;;;i lo'i'ot"'ut' signaì tlrc irrportance of teaching for
Lt,t,,t^,, r4¡ltt,' social justice allci rìlvcrsit1':
l-car-trtr¡¡ ììr¡ll'iases
lnl-er(lcPelÌdcll'o :rrlrl lllobalisariort alt Lrtrdr:rsL:ardin¡:' of thc 
cotrplcx
social, e¡:ono¡rìr: 
"ì,).:r',i,i'it,,,l 
li11l(s ìrer\,v{ieù Pcopìi: ancl thc iì'nPa(:t Lhat
dl:rn¡1:s l-ravc rln c¡llrcts'
lclenlity:rrcL c''tltLrrai clivctsity - ar utrclor'stanrliug 
of sr:1f ¡nd one's on'n
cuLture, ancl beìir¡¡ opcú to thc culturcs of otheLs
Social iLìstjce arcl hun'iau tìghLs :in unclerstanclil¡¡ of 
tlte impact of
inequality 
""¿ ¿t'"'itttittotin"' 
tbc importancc of statrclir-tg up for our
own rights arcì or'rr respot'isibility to rcsPccl Lhe 
righLs of olbcrs '
Pcacc buiÌcllng a¡rcì co¡ßicl r:soluLion au understanding 
of ûre
imPol'lance nf' Jultain¡; llrd rlì:rinL¿irrirìg ¡u'sitjvc and LrustiÌlg
r'¡l¡rr' ¡shiP àlrÙ wrv ul'll'' "n bc ¡rr'v' ìrr"r ' f l L 
rc'lullv l 
""lv"d'
Sustainâble futures - ân unclerstanding of tìre ways 
in wl¡ich we can lì"'
Ìree. out t""";; 
";;t" ;n;out 
diiinishing the qìrality of the 
"'lt'tt'l.!i::i
environr¡enl 
"' '"¿ttt* the 
capaciLy of frltÙre genel'a[ions to meet 
.]:iìi]i::.l.-.:].::;
,,',;,,''¡llhciÌ- own necds 
(curficulùrD corPorafion' 2008' p' 5) '-
tti.
Ëi
r&ltr:
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I
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chopfer l9 leoching for socicll iUsTice, cl¡versily oDd hurìron rjghts
Lo¡rccl by
rLc¿r1-ictna]
,¡rprcsscd
r th roLrgìr
I l'or All:
;tr.akìllies
'd Slnith
:rlul and
:studcnt
ancl tlre
,fui.rded
08). l'he
hìr-rg for
¿008,l, 5)
,'l,l 1',',t 
. 
^ ,;,,',1 l: 
'¡¡,;,',,, , ,,r, r,,,,,r,r1:
*¡tliîi*li .; ir m,,, ; r' : l"iir "r j ;r : ii ;'1,'*i,,',¡¡;;¡;..,¡
, l'r
..r:., 9-t
.,'t:, &:
:i...:,i: ì . , .:¿tr
:':i.r: ..$li,'å¡:
.t-
, ¡::'
,lffii,,;íi;l;*îf*l; äï.,,1.1;çil*.,.:::t'" -
*;T;,;,'','ì':,ill;:, 
',:,ll,,:, ',,¡ riv s: (,orrr, b,irì,,,, ,-^."'t "?d" '"'ru'go,'
';ll:;;;, ^;lii1il:r1lr:iii,li ;rï;:::;i,; |fî!"::l':'r Ï ï"iiï:::
i î:;1;] ';î ;'; , 1] ,;,,,:ll , ll ,,,l 1.1;ì , : i "","';ii", ^"'" ' /", -rr,,
,,;; ;;,:, 
:;,r;illl::i;: 
11 ,1',1; 1, ;, 
ì, i:' 
"l 
l;:;1 l;i',; 
,:j,;,:
r;:ll; ;, ;, 1,:, . ,li ,i;1, ; 
" .1,':Ì,,,: 
l.,l li ,; ';,, ' ltli l;; ' 11,1:
,;,'il;i';,: 
;,;r,r, i,l l" 
; ;". ;N:,,j t,.i,,.rr,:r.1il:::,
$rj:ryl;#ïi,ï":liþ,Í iii{äï;-{fri,
I
I
:
/,f ,'l;ii.l:i Ii'i I
Porl 4 feqchitrg for glollol lulures
2002) sLr¡¡1pst tìur lìvc kcy Pr¡(Ljceri {list.iììltuiiìlr c1fc.1jve 1r.:at.ìrlrr¡¡ a¡d lc;u'trirt9, irt
ìrurratt t-i¡¡ì i{ s i:cittc¿liolr:
ì¡ u il ¡ì
0ì lfìaJìcl
. corncral
PartlciPalc
n:sca¡clr ar rrl ri:ì;t Lc.
llelor^,,, i:;rch Practì.c js ck"sclib¡rtl alral sl)c'jfl( t:xitllrlllcs ¡rl'ovìrìi:d'
13uilcl: lìostc'iri¡i 11.c¡r l<rowlcrì1.c iÌs h..r¡rì rj',1ìLs ârc ¡lclìr¡tr¿, i.v c-.. l iilatccL,
rìcbarecl, cxpìaìlrd aurl cotrrpiirr:cl lìcprr:scn l itr¡1 'r¡lhei:' icìi:a:; arcì krtowli:rìgc flrrlri
cLiflc'crl lt:irillots ¿rrrcl r:Lilt.rtres ìirIt:..ra¡¿ìll¡i r(lsìl{l'l lbr ilìl llcl"ljoìls ì:ix;rttl¡rìos of
cLassroorll acLivjties ll)at 'bLrilcl' llrclucle dlc ioìlowirrg:
lixplaìr.rin¡1 ìrLrr-r.ian riilìr1s t1r yoÌLrfcr tl.riìcìt'crr ì:ry rcwrjLirrfl soni: Ul)lllì altjclt:s'
Dcbatin¡1 lhc toplc l)ocs Ar'tslrali:t offo'a lrail Gol
ìrr¡rl,:,rr,]nt.ì¡¡1 t¡c 'llnclclstan¡lir11 by ì)csi¡¡i' excrcjs(,. orr r:hjlcl l¿rboLrr: (cìcscriìri:c'l
ìa1r:r irr tlris cìralrlcr)
lìrgage: ì)t-orrroLirl¡1 criLìcaì i qrLjry irllo isr-rLlo'l' (lvcllLs, ¡lr:r-solrs zrllcl pìaccs'
lli;hù¡trting arrcl irrkrgraIirrfr, coru values oÍ susLairraìrììity' iLtstir.e ancl pr:ace'
lln.surl,.t¡1 tit¡lt tea.hir¡j is scln:iill\/e Lo llrr: Ltei:cls of all slucl¡:nIs ììxal.nplcs of
classroonr åctrivitjcs [hat'cr¡lagc' incìuclc the folìowing:
. Rolc playin¡:, arrivjllll jn a rlcw coLìntly as :r refugee Slrrclcnts discLtss roLes iu
thjs si:enavio attcl dlell wl'i[(,] rolcì l)ley car''ls
' Stuclents in prir.ratT school wr:itjng clown wl.rat type of worlcl tliey wouìd likc to
livi: in when tl.reY ¡1'ow Lr¡r
.lìanì<irlgtìleMiììetlllìunrcleveìo¡:lll-rerrtgoalsfri'.r-rinoStj]]Ì)olta]ltt()leastlll-l]]ortant.
Connect: lìrovidìng ollportunily fo¡ stuclc:nts tc¡ lrlake cotllicctions to Lheir own
experiences ancLto iccl crr-rpatlry fol: thc expcrienccs ol others Teacl]ers and students- ¡
drãwing on tl-ieir own. experlcnces ol the 'other', for exanple: irstarlces of inlustiçe.i.:',¡
lirtolerar.rce, incJusìol.t, illtel'culhrral celeb¡atior ancl cliversity encountered wl.rilèì
r;ràveÌ1in¡¡. ì:lxamirles of cÌassrîorì acljvitics that 'connect' tnclude the folbwing: I ':i
' llxpìorin¡1 clìvr:r-sity in tìlc clas-''rc¡r¡m, 1'or exarllpk:, wìlJl stu'lents discussing namq' ¡'
p1",,, of ì'l'r'Lt, placc of palr-'n1s' atrd ¡"tardparctits' bìrtìr' l;rn¡"uagt:s spol<en' hrst
lo,.¡,,,,"¡¡,r, cLtltr,Lrc, rr,:li¡¡iotl, ctllllj.ily, tl'avi:ì, pìaces ììved' iLrtr:l'cLrìtural expel'icnces'
¡,.,lii'Il,'l',:'r,I
' Dlabor-ar:ìng oÌl thcì statcìl.rcrt d:t:rl 'leal'nin¡¡ abotLt odrel's Lni:aus ìearntng abou!''::
'rt :-:tr ii, ì.ì..¿iìl.l
.' 
r::r:ì.ì:::i:'::..r::i j:;i{i:l
'....:..j'::. ...?1
outselt'i:s'
Colr¡tarinp, atl(l collt.l-iÌs1 jr¡l
Australian cl¡ililrcn.
a¡1cs a rrl worl(clfll and
Participate: lJncout:aging aLLlhelìtic llal:ticjLration focusitrg olt cl]ange and
transformation as outcomes of t.".hing ånd Jearning about human ''ffi
1lxan-rpies of classroom activities that involve lrarlic¡ration' include the
rì
Chopter l9 Teoching for sociol iusfice' 
diversilY ond humon righis
îï:i: :i:ìi'.ï ":;, :., :*TSl,l i;., ì,ir*l; lil ; llli ;i liij I
' ;'lÎïll.î::ïlli:i:i ï¡iiilifu* :*:i".,iî.uî..¡,1"' o'..ì campaig,,s
l::ll'l. "ì ,ì' *ìi ill ' l',', I I . I ' '1, "
^.:,,., ",; ., 1,,,,ì, ,,i., ''":: ..,rrr A,s,i,r,,,
jll,'";',,;1,:,i;,' i;il l:i;i'i; 
",,'',i 
''l;;1''''; ''ìl'i'l;',. ,,'r r
-.I*ni,¡i;i:';,,illxl;:,iì:' :ìrll' ì; ï'::ì,, :lirïil:'Ïih:::
::JJïÏ "11 ',ïili" ì'] lll'; l" ,.^ " ' ' '| ' ',J 'rs 'r '"' ,,, *"''",ri'u ì'u
Tì^r¿rinr rh...,:,"",, I.il"'ll': l:Ï"Ì "l ;:"1 li:l] Ïì" 1,.'"i'in'n' ""a
::i:îj:,i:l,iii';iå,:H;" :""; , - ¡, . :,,,: ,<,,,. ,, rLo,
. (lorlJctin$ a rctug'cc suP|or
,,J;il:}jtïîïìlìi*iïli;:'Ì';';iiLiXï'iå:iilX;ïJ:::iìÏìä
,l¡,J.,t. l's"t"s' an c1 n1aPptng
\r\
\l
iìiiit
\ii
Teaching and learnilìg activities
distributiolr
KeY Practices
BUiId
EngaSe
cornect
ti:iìir,:.Ì,.*
scenario il
PaüiclPale
Researcl] and relate
.,j,:,,y,',o5 r " u',' '^^:: "1, i'^lïli',1,1î':;'i " li' l.i ìl;1" ili:"' 
'' 
'
ol hu¡l¡¡ irgllLs" Lllc 'tì'lllsfurllrö11\('
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Pqrl 4 Teoching for globoi futures
Critjc;rl to Lìrt: sttr:¡1'ss of ìrunr;rr¡ righLs r:clrrr:atìol ir¡ scito¡tls is thi: a,.¡aiìaìriljt)¡ ol
lri¡¡h quaììly rcriorìr(eì. Go¡l'lcr's (200{ì) rr:sc;l ch J'r¡rr¡tcl {lliìt tcadlol.rj Ielji:d lieairily
on lhe¡ ¡csoutr.cs ¡r'odtrcccì lty lol ¡1ovcr.¡ ltclr Lal orll;ìujsaLiolts '1 lrcy ll.oviclr: a
valuaìrìc staitilllt, l)oir]t \^/hcr lllrll1rjìtll to ti::rclr altoLrL hu]]tart r.ì¡1ht.s.
NGO resources
Or¡¡anisations sr.Ì.-Jr as Air'ìlcst)/ illtcnr¡tjonal, Oxfar¡t, ALrsAi¡ì, Calitas, ìll;r¡t artrl
\do cl Visiolt ¡rrovicìc rrait¡r llì.jrìt ì.ct¡jourccs for tc¿rdicis, havc valuaþlc¡ weì¡sltcs
ancl oflen h:rvr: ¡rrojccl of'ljcc¡s av¡jlaltlc to r¡i¡;it schools to sPeak t! stu.ìcnts,
esPr]cial! in Dletì'ol)olitaìt :trcr;ìs.
Arì.rìrcsty lrlcntiltìon.tl ìs ¡rclhalts llrc l¡ost r^¡cll l<niti,vn ol thr:sc NGOs lt i,vo¡l<s
to brin¡1 about a wr¡rì¡l wlrcrc cvery pcrso¡ r:rjoys all of úre l.irrl.ra¡ r'ights in thc.
Unjvcrsal l)ccÌaraLic.r.i r¡f' llur'¡t¡r'r lìi¡rtts. ,Aìlr.esty l'lernalj.nal is the ìat-¡tcst
ìrunan ri¡¡ìrts orll,¡nisiltioll il,ìth 2.¿l nlìlljor.l l¡tt:ltbr:r-¡; aì.1.ì sqltìrorkrrs i¡ 150
coLulLrieir. ln ALrslrali¡ li2 000 pnopìc cllrcctìy suppor.t Arnnesty h.l tenr atioDal's
work to l)roìnofî ;irrc1 clclct¡d hurnal rì¡1ìit.s.
AlllllcsLy lììltrna{jorl¡l's urissioir is to'u¡rrL.:r't;r]<¡: re¡sc'ii¡clt;lncl acljon lìtclrscçl o¡
l)reveìlLiÌì!l ancì cnclìng ¡1r;rve altuscs ol tl.ìe rìlttLs u pìrysicaì al¡¡l ltr:ntal ]nlegt-ity,
frc'cclorl ol coìls.,jcncc ;:rrct expression, ancl fr-¡:cclonr iron rljscl-jnjlatii¡n, wil.bjn
tllc contrxL of its rvc¡t.k Lo ìtroìnote all hLU¡rat¡ ri¡¡hts' (Anncsty htIerna[ional,
2005). Arrncsty Inten.Ìatjonaì bcgan in 1_961 ihrough tì.re pcr-sonal ex¡rerience of its
founcle¡ Pck:l- I3encnson, a l-ondolr ìawyer. He becarnr: awa¡e that a ¡¡roup of
P'rtu¡3rLcs. stlidcnts was jaìled for-loastìrg'frcedorn' in a c¿rfé. lle ìi'rl<ccl dris lacl<
of freedom to ail prìsoners who were in jaiì impr.ìsonecl f¡r their beliefs and the
right to cxl)rcrss tlìcjr non viol¡:nt ì¡clicfs. I'hjs lc'cL t¡ a 1etter..wr.ì1.ìr.r¡¡ campaign to
govcrnl¡cnLs to free pr-isoDeìs arrrì ltegati tlii: world wrclo rtrover¡cr-rt to create
Airìr.resty ln tcl na ttot.lâ1. ]Ìtday Jetter writing is an itÌlllortar.ìt cou.iponent of
Amnesty's educatlon llrogratns.
Amnesty lnterlratlolial sees huuiarr rights education as both ¡ Lens fhrough,
which to observe thË worlcl, and a mctLrcdology for teacl.iing and Jeading others', i.':,:
lìeview the wellsite tesources ptovldocl lly organisations sLtch as Amfcsty ltrtcrnational, Oxfam, 
. ,
Plan, Caritas and world vis¡o¡. Look at thc possibjtity of speakers, downloadaÞle.ie9o.!f¡c-€,9.,.ì.i.:,:|t:
teachìng and leamillg activities, DVI)S, c]tscLtss oll gtoups ancj events. . r'i:":l.tlliilirt-11!
L'l.ii: al¡ovc NCìOs ¿.rlì sc¡,: awa¡cltcss raìsit.t¡1, ltrojecls alcì campaìgr.is as core business
I'hr:rc are odrel organjsatiols whicìt fitcris rnainLy on clissctlinating informal.ion abol:t
human rights and other gìobal issues. Through their websites, they provide
materials for teachers a¡rd researcir opportunities for studer.its. Èxamples include
Chopter l9 Teqch¡ng for sociol iuslice' dlversily ond humon 
righls '/ ].
lnternatiatlarist rbc.st krown for its'rontrrry 
.-''.agazine but incrcasìngly appreciated for
its rich website, www "ew'"t "re): ;; wå1ffi::i3::XÍïî;î:'Hi:i]ljffli"tii;i' itïi'ä;";il.,ìi ""a the lnternational Labour organizatìon
"if"."7Ð, 
p-rt.f^tfY its section on child labour' 
,,.. 
^..-+,^ri"ñ rr,,,r,an Riqhi:,*i 
^il13,.lil,l'ii';i,, 
-"ïì;; ;j.,,i';;,, ,"..nr', Ausr rrrian H'm¿  js rs
Commission is a va.iabre ,..o.,r." i'.*r'l"". g"" 1:'Ì^î]1"ïï:i':::,:ti: ii:
:".ili:i:i iii,l:ä: 
^tlli*,;:t u::. :ï;,ïllì; " ii: t;ì:i 
such as ùe
tJr¡itt'd N¡tions Jl''frr¡1er Agcncy ('
Teacher and student exPerience
One of thc key fir.iclìlgs frot.t' G"'li"t ' (20U8) rcsearcìr 
1"/3s lhaL the particular
;:,,,,; 
";;,"il:i 
"? l:":::ir'#,:*n,:X,::l*,.'l]:;::..'n" """u'(2009) made a similâY Point' but
fov l-ruman r:ights i<ìeals to be irnplcmentcd ìn schools 
and k) become
meaningf'rl for child¡en anJyouù rbese i'le¿ls must -spc¿l< 
to ând
adcì¡ess their o*" 
"*p""""t"t' 
personal idenrìlies' hopes struff¡Ìes'
dreams' and possibititi"' i'-t nttt"' to'¿s' for stuclents 
to ìn[ernã]ize the
concept of hunan 
'igt-'tt' 
rh"y rnust hãvc cxpdienccs ilr the school' as
welì as in tlre larger *t'"t'' tO"'v¡Ìiclate thcL-¡r ¿s hrrm¿n bci¡rgs' 
afñlm
tt*,' 
"tf:llln, 
tultural' ratial' ln'l li¡gtristir jd':nLrLies; ¡rLd empowcr
them as citiz."ns in the schoor and in the larger 
socicty. 
(BaDr!s, 2009, p. 103)
Among Australians there is signifrcant awareness of human 
rigJ.rts issucs'
especially in relation to the t'"^t'ocit of refugees ancl hrdigenous 
health outcones
Ilut mally teachers and stu¿ents have no cil]rect 
expericnce of such 'big pictr-rre'
issues. IJ¡rw then catr they tl'ot ì" tt*1'"ticntc? R'nl's 'uSgesrt a way' 
As ì.ie poínts
orLt, jssues of ,icìcntity, ^,rd 
,;r;r;i;: ,.;;r rn tlr ,,.v.iyJ¡), livcs of mos. pc.'ìe
T'hcse everycìay i*tt"', th"r't.ttt iii*iencr:cl personaìly or sinip\' 
ohscrved' can ìrc:
the star:Lirr¡, point for 
" "tttìy'"; 
itdtt;it;' dilft'"'.tt"'' 
'nlot'ionsì.iips 
aircl'faìr'play''
Such a starting point can then -nk" lt """i"t to 
study issuos that al:e lnore relnote'
more complex and perhaps -"t" ìt"'""tt- *nten sátnc tcachc's or 
students have
hacl nore direcL experience - O"tiit-tft"" vjsitilrg ovcrseas localions 
where lrun-ian
rìgþts issues are starlcly *t¿""ì'- it"'t t"ports caienrich the stt'Lcly 
for all students
And, in this tclevisual ^g", tn"," "," '',-,"',y 
valuable prograns, both clocurt'tcntary
and Êctionalisecl, tLt"t p'"'"ttt'ã'"'otit tl"pittion' of issues ancl 
provide vicarious
expclience of tht-'se issues wLtJ" ^l tl-t"'" 
àpportunitìes are welcolre' teachel's alcì
ìntendir.tg teacÌrcrs mjgl.ìt t""tïti;t;;;;;o"iåt""t u' teach about huurar.r 
rigJrts ìry
sccl<iTf m..,rcJi'¡'I ir'\ôlr'mPn' n"'l,]p' 'tt'"'¿l'.ì ec"'nin¡¡ ' 
l'" riì' r rr"lrr or
';,,i; :";'i;';"" ¡ubììslrd ¡u Nr'r'' ¡ crL;¡* r,lr''u¿ìr '" 
riv' 'r'volv'm' rr 'r J
campaign aimed al enhancing íttl-"" 'ti"" Simrlarly' ''tudcnts 
can be encotrrage d
to partjc¡rate in welL-l<nowli åt"ttT*'iii tt ft'"tl.rt"tt 'ightt focus' 
eveLi son.rr:t1rin¡¡ as
simplc as a 'Walk agaiusl tJ 
'J;;;:t 
[bc perso'al expcricnr cs of LcacherLs cairTi
fl
.1
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r:¡r¡jch their tcachÍn¡3, sO Loo the experieDces of st.urlcì1s calt rral<c Lheûl nlorc
ì'ecelìtivc to ccìucâtjo¡ about. l-rurnan rights and socÍal jr.rstir_c.
Reflect on a time when you expenençedrunfatrneqFi What.enrotioltal resl)onses were evoked?
whât oÌtporluniries did yoú see for 'fixing' ihe:sjiuation? How do vou now feel about thal
eiperiencè? Does that expè.rience help your underst¿ndrng of the complex issues of human
riÈhts? coùld you ùSè thá¡ expe.rience in ànyrruay,-,qi¡.e.ctVpr indirecrty - Ìn yoLtr teaching ebout
l'Jnra'rr;Bhrs?
i,.l
Deep knowleclge of human rights goes well beyond the sin.rple accurnulation of
information. It involves analysis, values, debate, judgements and proposing
possibilitics for translornative actior.r.
The Wig3rns,and McTighe (2005) model, calle d 'Understaliding by Desìgn', aims
to produce deep understanding. They posit six lacets of 'understandir.rg by desigr.r':
E>,planation, Ilìterpretation, Application, Perspective, Empathy and Selfl<nowledge.
The following section describes the application of this model to the l.rumarL rights
topic 'Child labour .
Child labour
The use of child labour is a dramatic violation of hurnan rigl.ìts, and one that
involves complex historical and cultural dimensions. Further, the issue is linked to
the everyday lives of Australians, with some common imported products such as
sports balls often produced by young children.
ChqpteÌ l9 leoching for sociql ¡uslice, dÌversjty ond hurnon righls
Explanation
lìxirlanatìon js dle s tarl
inforr¡atio'r rni.l, ir rtr,,n lllf.l.-,PoìuL 
for unrlerslancling lt br:gìns widr g¿rhcrjng
ac,r,¡u, is.suc ,.r..",,n1,,.;,.'':1,:::ï:i,îi:::ïT,îåi:ï;,ilì*::*;lïî*ii
ll." l,llov.r.* qrcs,rur,. c.,rr h- u ,,1 ,",J"".;r r"";,'i ,¡¡,,r,,1, ôr ,l.il, r 1.,Ì .r,rJl.¡ i:,ril.ll¡l o¡rr J. r.r,.,ll,y l]Nlal;f? -¡ -" ^r'r
WraL rcrlial)le sou¡ces ol info¡mori",ì 
"t"ut chilcl labour exist.l\A/Le¡e does chilcl laboru
wr ¡r r ,,, ,i", ,i," ,,,uliìl ]u111 * ,ra n.r,v 
,
, What ¡casor.rs arc given fo¡ thc, cxistcnce of child lal¡our?
Intetpretation
inteq)rctatjoD ìnvolves exploring clceper questions abor¡t t.he i.ssue. personalf"'llÌ"1-" ¡,,ovii",l þy guc\r spe¿j(pr- i, *,,""¿ , ,¡* i]r,recotded accounls ar. vaùable here. re, or accessecl thtough
'Ì'he following questions can be used to inteipret thc issue of chjlcl labour.' \Ahat stoiies and resourÌabour? ces can J access to help interpret the issue of chilcl
- Flow do personal stories rleepen my undcrstanding of the issue?\¡i,/hat does child laboLr¡ su
nt** :,müI:ïi;:?ii n:[.i:i""ï"",j::1, m ],i.n chj,drcn
' Wly does the issue of child labour matter?
' Èlow does cl:ild labour ¡elate to me?
Application
Applicatic.rn is the ability to use.information in other contexts. After explaining andli:"T.i,:i:il" 
jssuê' how this knowteÇ r"'.0î,*i'ä'1"'' situations bu'ds
The loljc-'wing qucstions Jrelo srudenrs Lo appJy knowlcdgc abou¡.hiid i,rL,.,ur.
ll;1-*" r,shc,w my,n.to,..t,ndins.',,,i,,i,li"i,i*''"*"'yv,jdr c;rn j dlj Ir tesl.ìonSC fO rhC (hi]d i¡l¡our jSsue/ShouJd I changc ¿ny aspecLsissue? . - of my everyday lifc in response to the child labour
,?:,:ålt knowledge of child tabour hetp me undersrand orher gtobat or local
Ilow can I help others unclerstand the significance of the child labour issuc?
Perspective
The issue of chjld labour js verv ofro. côô- ^-r.- ¡ ,
r ro,"uu,. *Lb,n ihilå;,"ïi.:i;: ï:HH :?î"ïnîï:ïlt;;,, :j.",.,ij:r;
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syr¡ptom of an emergir.tg undersLanding is the caPacity t.o lellresent a ¡rl'obìt:u in a
nurnber of ways ancì to approach its sollìtioÌr fror¡.i varied vantagc lloiìrts. a sinflÌc
rigid represenLation is unlìkely to suffrce'Gardner (1.991).
'fl.re following questior.rs Lreþ stuclents to see the issuc of chjkl labou¡ fr¡¡rr a
number of perspectives.
" What assumphons have I brought t! my study of child Ìabour?
. Coulrì any of rny assumptions rntcrlcre wìth nly cleal undcrstartclir.ig of chiìcì
lal¡our?
" What dilferent ideas about and atlitucles to cl.rild labour r.rigì.rt be ÌreÌcl by a
struggling parent, a f?cLory manager-, a child labou¡:er, a governrnent, a l.ìur¡aÌl
rights organisation?
. Ilow cai.r I l¡etter understand tllc djff-erent perspectives o¡l chìld labour?
. Is chiLd labou¡ always bacl froi¡ a human rights per:spective?
Empathy
Ëtllpatl]y is tl.re ability to ur.rderstand an experience or a situatioir froÌ¡ Lhe PoiÌ.ìt ofvicw
of soûreone else who is involved. It is very valuable but relatively cìiffrcr"rlt 1o achieve.
'Lhe following questions he\r to develop empathy for a persorl irlvolved ir'l chiLd
labou¡'.
" IIow car.r I learn rnore about this peison's backgrourtd, expelìerces, aspiral:io1ls,
fears, responsiìrilities and opportuuities?
. IIow can I learn about t1.ìe situatlons experienced by this Person?
" What opportunities do 1 have to obserwe the sìtuation of this person, eilher
virtualÌy or in reality?
. I-low can I participate in sit¡ulated er'periences to help me 'see through
another's eyes'?
. Do I need to 'suspend juclgement' to help understand a puzz\ng situation for
example, a mother selling a child into bonded labou¡?
Self-knowledge
Seif-knowledge has several dimensions. First, it involves recognising how your own
background, experiences, values and attitudes affect the way you think and feel
about an issue. It subsequently iuvolves seeking ways to bc DloÍe oPen to leaming
about unfamiljar pl.renol.rer.ra. 'l'hird, it involves developing a personal posltion on
tbe ìssue as an outcome of self conscious and rigorous study. J.,ast, jt cullìinales in
a dccision about wliaL [o cìo personalìy about the issuc.
Tìre foJìowin¡1 questroÌrs heþ students to develop seìll<r.rowled¡¡r: iÌr rcÌation to
the issire of child labour.
' Ilow does who I am shapc my views on chilcl laboLr¡?
. \.Âtrat do I fincl puzzling about chiÌd labour?
. Am I prone to misunderstand child labour because of my own
c),?e¡ences, beliefs and attitudes?
Chqpte¡ 
ì 9 leqching ior sociol iusficc, d¡vers¡ly q,rd hurnon ¡ights
i)ocs rny lack ol, parLìcrrìar.- ,, fJ1LrIII/¡I, l\?¡.
tr.r¡ Í,'lsr,r¡.d,njid l¡1,,,nr,, -tt't':.,'r,.xi ,,,,r,.rÌ{, 
< ¡¡,¡J<,.i, ¡¡¡,,,,Ilow do I noou f".lll-ì,, ,,.., 
-Ì_!¡ ¡(j,rìces ùrat(c rL nr.rÌe difficLrit l¡>r r¡e to
iì,ii,îï:::::""i'Jiïå1?j,.:$l:: jil:i:,1,i:1ï::,,wr¡ ¡, ju¡s ,nr,r/.,r;; 
..ì:;1,: ; l' ;;,; ;; 
:,i:lll
u ¡¡.,w i,, :l ¡l,,ur ri,,
^t;,'1.""1,.' 
r', Ju.r¡,yrlr,,r, 
,,,,,;,i',i' ,, .,,/ ,l,rl,J J,t,,,,,1
þrr
l-Junl:ln Liglrls (:,.jti,,, 
,
na[]o,rlaj curlr(.jil,ir_r-"^-cri r(. j r tn r,he
Tlre nation.r J ,-urrjculu¡,
!\il.:":: , îi!:,1i,,::iili :.1;,2.,,1;,, 
,!,t,i;. 
,!i,i,,..::ï"i;,15!:i:,filllriilïj l;*i": ;:;;tl¡;1j11,._ ; *,.i;,,,,,",.,,,,, ¿pnr. ¿ ns
ro i à,ior.,/ *,,,,,'"ì 
.'",.n]lir:',]' :: ""; ".1 ,l,jl::::lr dívcrsjLv. .on,,,iuu,,,,¡ 
',j
-f i: ::;:':;; r;*: *;3;iri Ëî r r ; Ï fi il l]:i ;î; : äl' lff ' ":: ru ;:: rut tne Au-.tralian Cuniculunt,^co. àõå,ji, ., 
'ho n,íio.r"l ,enrìsaged, 
' 
urri.rlr,n-'rt," r'")ì Ïr 1uon;, 
'".lr.l"i'_'l""il 
curriculum process. Jåape
susr¿jnable 
,,,,1 ¡u", ,n.i".,îl''n '.*rri'lì'.i*j¡^ti-i,i,,s srJremenrs. The p.rper
::,:1 
"ïffi 
::i l:'*:';ìÏ' þ ii ìffi ; ;: i ; ;J:;i :',,i:l ä,i':i ::"ï : ff ,
;ïï :i,",i.:ï * r;;TTf ïr { : u il::r riï;i :; ï.Tï .:ï.."r * î j
r o"ca 
, 
ci r i zen s, r r, rl, ì i å,)'; ;:Tilî ia:i."; ;",'i""J:, î::î j;ff:î,äï,:î;ilJ:ljï::ii i:lrn:åî"ilrn,::d:'.",j::'j,:q ,"" ,"."'à-rcapnblities, rh,c" åipcrtinenr a-*."rrîr,,-'ll1ll" Ílo ii-rrlnf*"uttu'"r ""a"tt''natgl, :",il.ll
;1i1¡¡l l; Xtffi 
=n 
; 1r;. li, ::: ;:fi ":lïiî:.'lïÍ
.,'".;;;:;[;::iiTr"^::î,;. 
:l';,.i"1i1,1'lïlJrurrran ri¿ir,s so.i"ìrjus,ice
#ry:î 
*¿ ï.rr*t:r i:;[g'ptlfl:rä,ï ilï'ï.*ï
äi:þlrr::ï,:tiiiiî;"þjyqr"î;Éirrså";"ll,l
;"-:l,j: ron.eprs and ,igÌ,il una rh.- ¿;;,îïi,::.:. ot-:¡¡u"r,," and tair ptay,.o*i"iìi1,i"å,'iïilî:ï'3"î.:^"jr",,,":ii'jil^1a,",. í1,, soriery,(p 3) í;
rereren ces'.',,",., r,,.,i iì Íi :,::: fii' l, :r_: t 
r rr r]ir:rnï¡i jliïîn3
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noral and ethical integriq,' Qr. 5), thc 'need for sensiti'iL:y and rcspe.t, i:i rclatio.
to Aborigirraì and 'l'orres St¡ait lsìandcr peoples (r. .1.3) anrl ,sjgnificairt social
nloverrenrs and changes c..ccrning r^'omen, nigratio., r-eligion, la.cl rìglrrs and
Il. ( ^nviruJrnrù.lt (1,. 39r.
'fhe locus on human righLs is mos1. pr'nouncecl rn tùc yea¡ 1O content, though
ir.r a sonewhar: piecerneal fashi.n. 'l'hcre arc opportrurities l.or stuclents t.o sruáy
'the role c¡f internatiorlal hrrma. righr:s and othcr collaboratrvc organisations' ard
'struggles f¡r frei:r.loms aird ri¡¡hts'. Year 10 shrde'ts car uncle¡talçe a spccifìc cleptl.r
study of a national ljberation strugglc or a hu¡nan rights movcment. The
cu¡riculuur also underer.nphasises thc fo¡mative ¡ole of the eighteer.rl:h- and
ni.eteenth-century thirìkers, nìovernenrs anr] eve'ts describecl carlìer in this
chal:ter. Teachers l<een l¡ inluse learning about hu'.ran rigLrts, social ;ustice ancì
diversity into their history progranr will need to plan well to present a coherent
and sufhciently deLailed approacl.r.
Within the national curriculum, lìistory, Geography ar.rd Citizenship are well
placed to inclLrde human rights issucs. And in all areas of the curriculum, where
teachers take up the general capabilities and the cross-curriculun.r persp..ctives with
enthusiasm, the positive outcomes will be magnified.
ÇhaP-Ès1" $txmrmany
Thii chapter piovided definìrions and
descriptions ofthiee key ideas human
rights, socialjusrìce and diversity. lr
described the dev.ç-lopmen¡ over many 
.
dqçades of èduiatigial:eppro¡çhes.tq
teaching about rhese ideas, culminating in
ìheir synìheiis i; lglo bal .ed ucarion'. The
chaprer then focusecl on human righrs
education, an.approach that integrates all
chree of rhe key ¡deas. p;ir¿i;ìé;ì;f-êÌ,ì{i
estabfished and p racric'a l,'aÞ-pliâchiiìl
teaching and lea¡ning we ii
ihapter.concl'uded raiith â
rhe Þeiè¡tiêl'.of ¡he: iiÈ:i
p'arti âl li déiel op¿d.a!
to adv-ance teâchingrâòd
human rights, socÌal juStìçê
ffi "u* g'g'estec* Acti trå'[åe:s
1 ln this chapter, the Wiggins and
McTighe (2005 ) model
'Understanding by Design' is
demonsrrared through the ropic of
chifd labour. Choose another human 2
rights/social justice ropic and describe
how rhe six facers of Explanation,
lnterpretation, Application,
Perspective, Empathy and Self-
knowledge can be applied to that
toPrc.
Pike.and 1988
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Acu Now
ww\{.amnesty.org
Amnesty lnternational
www.humanrights.gov.auleducation
Australian Human Rights Commission teaching resources
wwcarìras.org.aol
Caritas
\^,1@.globâleducarion.ednâ.êd'r.¿u
Clobal Education
www.hru.org
H urnan Rights Watch
www.multiculcuralaustraìia.edu.au/
M u lticu lturaì Australia
www. ovfa m. org. a u
Oxfam Australia
www.racismnoway.com.au
Ra cism No Way
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\^irw.cyberschoolbus.un.orglsrudenv2009/rheme.¿sp
UN Cyber school bus
www.un.orglenldocumen*/udhr/.
Universal Declaration of Human Righrs ó
Visit www.cengage.com,au,/gilberthoepper4e for more materials and activities.
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